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Ơƺƨƺǃ: ƓƻƿƭƪƨǇ ƬưƨƫƵƶƹƺưƲƨ ư ƺƭƸƨƷưǇ
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ƒƶƳưƿƭƹƺƪƶ ƪƨƲƨƵƺƵǃƽ ƹƺƨƪƶƲ
2014 2015 2016 2017
ƸƭƵƺƫƭƵƶƳƶƫư 124 158 175,25 177,25
ƘƭƵƺƫƭƵǅƵƬƶƪƨƹƲƻƳǇƸƵǃƭ ƽưƸƻƸƫư 9,25 13,5 5,5 4,25
ƸƨƬưƶƳƶƫư 24,25 18,75 7 11
ƊƸƨƿư ƛƏƌ 157 158,25 175,5 182
ƘƭƵƺƫƭƵƳƨƩƶƸƨƵƺǃ 253 252,5 228,5 258,5
Ɗƹƭƫƶ 567,5 601 591,75 633
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ƖƩǁưƭ ƷƶƲƨƯƨƺƭƳư ƳƻƿƭƪƶƱ ƬưƨƫƵƶƹƺưƲư ƪ 2017 ƫ ƪ ƓƗƛ, 
ƷƶƬƪƭƬƶƴƹƺƪƭƵƵǃƽ ƒƶƴưƺƭƺƻ Ʒƶ ƯƬƸƨƪƶƶƽƸƨƵƭƵưǆ
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ƒƶƳưƿƭƹƺƪƶ ƪƹƭƽ Ƴƻƿƭƪǃƽ 
ưƹƹƳƭƬƶƪƨƵưƱ
10422078 10828916 11264667
ƘƭƵƺƫƭƵƶƬưƨƫƵƶƹƺưƿƭƹƲưƭ 3928140 3939868 4080002
ƘƭƵƺƫƭƵƶƽưƸƻƸƫưƿƭƹƲưƭ 36194 40124 41757
ƒƚ 304507 320623 361574
ƔƘƚ 97257 100723 103414
ƛƏƐ 3969407 4220425 4479732
ƗƸƶƼưƳƨƲƺưƿƭƹƲưƭ ưƹƹƳƭƬƶƪƨƵưǇ   
ƫƸƻƬƵƶƱ ƲƳƭƺƲư, ưƯ Ƶưƽ:
1954290 2060275 2050538
- ƾưƼƸƶƪǃƭ ưƯƶƩƸƨƮƭƵưǇ 1896570 1980932 2003035
- ƨƵƨƳƶƫƶƪǃƭ 57720 77176 47503
ƗƸƶƼưƳƨƲƺưƿƭƹƲưƭ ưƹƹƳƭƬƶƪƨƵưǇ  
ƴƶƳƶƿƵǃƽ ƮƭƳƭƯ, ưƯ Ƶưƽ
132286 146878 147650
- ƾưƼƸƶƪǃƭ ưƯƶƩƸƨƮƭƵưǇ 105989 123231 123409
- ƨƵƨƳƶƫƶƪǃƭ 26294 23647 24241
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1227 1147 276 1238 1115 267 1251 1131 309
ƔƘƚ 28 27 1 28 28 1 29 26 1
ƛƏƐ 1229 1140 222 1356 1248 243 1427 1291 304
ƒƚ 53 48 5 46 43 3 45 43 2
Ɨƥƚ 2 2 - 2 2 - 2 2 -
ƖƜƥƒƚ 7 6 1 7 6 -
ƈƵƫưƶƫƸƨƼǃ 20 19 3 22 19 5 22 20 4
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ƕƨƯƪƨƵưƭ ƒƶƳưƿƭƹƺƪƶ 
ƻƿƸƭƮƬƭƵưƱ
ƞƭƵƺƸƨƳưƯƶƪƨƵƵǃƱ ƾưƼƸƶƪƶƱ ƨƸƽưƪ ưƯƶƩƸƨƮƭƵưƱ 15
ƘƨƬưƶƳƶƫưƿƭƹƲƨǇ ưƵƼƶƸƴƨƾưƶƵƵƨǇ ƹƭƺǄ (RIS) 28
ƙưƹƺƭƴƨ  ƨƸƽưƪưƸƶƪƨƵưǇ ư ƷƭƸƭƬƨƿư  ƬƨƵƵǃƽ ƶ 
ƷƨƾưƭƵƺƭ (PACS)
40
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